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EL MAS LLADÓ DE MAR
Enric Subiñà i Coll
Centre d’Estudis Argentonins – Jaume Clavell.
Resum: Aproximació històrica i genealògica a la família Lladó del mas Lladó de 
Mar, la masia que fins fa poc era coneguda com ca l’espartera i que fou una de 
les primeres masies del primigeni poblament del veïnat de mar de Vilassar.
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de Mar, Vilassar, Vilassar de Mar, Vilassar històric.
El mas Lladó de Vilassar de Mar era una important masia situada al peu del 
Camí Ral que seguia la costa, i es trobava a mig camí de l’actual ajuntament i del 
museu Monjo. Concretament al núm. 16 del Camí Ral encara es conserva el cós 
central de l’esmentada masia, que es coneix com a can Rufau o ca l’Espartera. 
Té un portal rodó de 13 dovelles i una finestra gòtica, amb una llinda retallada 
amb un arc conopial lobulat típic del gòtic de finals del s.xv o principis del s.xvi, 
que quan es va muntar en una reforma feta al segle xx es va posar al revés.1 A 
finals del segle xvi es va construir una torre de defensa rodona, quan la masia 
era d’Antoni Lladó, de la qual encara es conserva una llinda amb la inscripció 
«eNlany IHS 1599 / ANTONI lledo».2 Josep Samon ja diu quan fa referència 
a l’inventari del 1608 que la torre de defensa seria una construcció recent o 
encara no s’hauria acabat, per quant s’esmenta que es troba al porxo, un torn 
per a pujar la menobra a la torra.3
Josep Samon també ens diu que “en el Plano Geométrico es mostra una torre 
rodona, també adossada als murs de la casa, amb la indicació de Torre de 
Rufau”.4 
1 Graupera i Graupera, Joaquim. “El gòtic incomprès. Les finestres mal muntades al Maresme” 
a http://quimgraupera.blogspot.com.es, 10 de febrer de 2013.
2 Bas, Damià (2012). “Can Lledó de Mar (1608): un inventari”, dins de Singladures núm. 30, 
Vilassar de Mar, p. 55.
3 saMon i ForGas, Josep (1995). “Notes històriques entorn de les torres de defensa dels masos 
de Vilassar”, dins de XII Sessió d’Estudis Mataronins, Mataró, p. 193.
4 saMon i ForGas, Josep. Op cit, p. 192.
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Les cases del veïnat de Mar
Pere Benito situa l’origen del veïnat de mar de la parròquia de Sant Genís 
de Vilassar en els segles xv i xvi.5 L’autor apunta el monestir de Sant Pol de 
mar com l’entitat eclesiàstica amb major implantació a les terres del pla de 
Vilassar-Cabrils. També parla del benefici de Santa Maria de Caldes d’Estrac 
i del monestir de Sant Marçal del Montseny. Del primer esmenta “l’any 1428 
Pere Ladó6, de Cabrils, vengué a Pere de Camps una peça de terra a les Corteles 
sota senyoria de Santa Maria de Caldes que afrontava a migdia amb el mar i 
a tramuntana amb el camp de Sant Marçal que era del venedor”. Finalment 
els altres senyors dominicals esmentats eren la pabordia de Santa Maria de 
Cardedeu, la comanda de l’Hospital de Sant Joan de Barcelona, el priorat de 
Sant Pere de Clarà i el benefici de Sant Vicenç del Castell de Burriac. A tots 
aquests senyors eclesiàstics s’ha de sumar els Des Bosc, senyors del castell de 
Vilassar i de Burriac.
Hem pogut documentar l’origen de les terres sota domini de Caldes d’Estrac. 
Mercès a una concòrdia del 1691 entre el rector de Sant Genís de Vilassar, Maria 
de Pinós, vídua de Josep Galçeran de Pinós, mestre de Camp General del Reial 
Exèrcit, i Josep Galçeran de Pinós, domiciliat a Barcelona, mare i fill i Teresa 
de Calders Desbosch i de Santvicenç, propietaris del delme de la parròquia de 
Sant Genís de Vilassar amb el rector de Santa Maria de Caldes d’Estrac, Matias 
Porta, per certs delmes que Caldes cobra a Vilassar. El rector de Caldes aporta 
documentació on pretén succeir a Pere Grony,7 el qual va comprar el 1215 el 
mas Lladó de Cabrils a Guillem de Montgrí, Pons Guillem, Pere de Montgrí i 
Bernat de Santa Eugènia. Acorden que tan sols podrà cobrar el delme i els drets 
senyorials en les peces de terra compreses en dita venda, no en les que els 
Lladó adquiriren posteriorment, principalment procedents del mas Amador, 
abans Gem Amat i del mas Roig.8 Per tant totes les terres sota domini de Caldes 
5 Benito i Monclús, Pere (1992). “L’obertura al mar d’una societat feudal. La gènesi dels 
primers veïnats marítims de la comarca del Maresme: Vilassar. 1400-1550”, dins d’Els quaderns 
de Singladures núm. 1, Vilassar de Mar, p. 1.
6 Sens dubte Pere Lladó era avantpassat del Lladó que es van establir al veïnat de Mar.
7 Aquest Pere Grony segurament és de l’important nissaga de banquers barcelonins, que 
posseïen moltes terres al barri de la Ribera. Donà suport a Jaume I en la conquesta de Mallorca 
i testà el 1227 fent hereu al seu fill Jaume Grony i sense esmentar a Caldes d’Estrac. Maria 
Pont, “El testament de Pere Grony: 1227”, dins de Medievalia núm. 9, Barcelona 1990, pp. 
179-184.
8 Biblioteca de Catalunya (=BC), Fons Moja (=FM), lligall 253/47. lo mas Lledó integrament 
ab sas pertinencias situat en la parra de St Genís de Vilassar en lo lloch dit Cabrils ab totas 
sas terras tam in monte quan in plano y demés coses expressades en lo acte de dita venda 
en pergamí escrit rebut y clos per Pere Mascaronis escrivent a quatre dels idus de febrer de 
mil dos cents y quinze incorpore del qual acte de venda lo señor Guillem de St Vicens per ell y 
los seus concedí y confirmà a dit Pere Grunyi comprador y als seus perpetuament tota la dita 
venda y tots serveys firmaments directes, stacaments, hostes, cavalcadas y censos y tots los 
altres drets que en qualsevol manera tingués en lo dit honor....
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d’Estrac procedien del mas Lladó de Cabrils, del qual succeïen a Pere Grony, 
segurament per donació testamentària dels seus successors.
La primera referència que troba Benito d’una edificació és el 1401 quan Pere 
Des Bosc estableix una terra a Francesc Sabater amb la condició d’edificar unes 
cases. A més li autoritza a vendre vi, o sigui, una taverna al bell mig del camí 
ral, un dels monopolis del senyor feudal. Benito esmenta que les botigues o 
cabanes dels pagesos-pescadors van constituir el precedent de les primeres 
cases, i situa en el 1511 la data aproximada d’establiment dels Lladó de Cabrils 
al veïnat de Mar.9
La gènesi del mas Lladó
La primera referència que he trobat sobre el que seria el mas Lladó és la venda 
que el 1468 fa Pere Riera, de la parròquia de Sant Genís de Vilassar, a Antoni 
Avellà, oriünd de Vilassar però habitant a Mataró, d’una casa amb una peça 
de terra, situada a Sant Genís de Vilassar, que té com a successor del seu avi 
Pere Riera, difunt del veïnat de Cabrils, i fou confirmada per Francesc Fahener, 
rector de Caldes d’Estrac, el 16 d’agost de 1390.10 Afrontava a llevant i ponent 
amb en Vehil, a migdia amb el mar, i a tramuntana amb terres d’en Pere Des 
Bosc, ciutadà de Barcelona, que foren d’en Tolrà. Estava sota domini de Santa 
Maria de Caldes d’Estrac al cens de mig cortà d’oli a pagar per sant Pere i Feliu 
d’agost. També li ven una peça de terra situada a prop del mar, sota domini 
dels Des Bosc, al lloc dit al cap de Vilaçar, la qual és a la part de ponent de la 
casa venuda anteriorment. El preu de la venda foren 24 lliures i 10 sous de 
Barcelona. No tenim dubtes de que aquesta casa és la que posteriorment seria 
el mas Lladó de Mar, ja que com veurem posteriorment, el 1550 aquest mas 
afrontava a llevant i ponent amb en Vehil i a migdia amb el mar, i com consta en 
el document del Speculum del castell el mas depenia de Santa Maria de Caldes 
d’Estrac.11 
9 Benito i Monclús, Pere. Op cit, p.6 i 7.
10 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, notari Miquel Franquesa, sig. 212/30, (23 d’abril 
de 1468). En no haver pogut consultar el document del 1390 desconeixem si en aquella data 
ja hi havia una casa edificada o simplement es tractava d’una peça de terra.
11 Arxiu del Castell de Vilassar, Speculum, anotació 348: Primo tot aquell Censal o annuo Cens 
de penció 200 sous en nuda percepció, pagadores al primer de 9bre que dita Theresa Anglada 
rebia de Jacintho Figueró de Vilassar per rahó de una Casa novament construida y edificada en 
aquell tros de terra de sembradura de 3 cortans poch més o menos que dit Jacintho Figueró 
pagès possehia en forsa de compliment a ell fet per Jaume Anglada, com apar en poder de Joan 
Llavaneras, notari de Vilassar, als 28 de Agost 1680; y dit tros de terra és situat en lo veynat de 
Cabrils y sota la Casa del mas Riera, que termena de Orient ab honor dèn Casanovas de torrent 
Roig, de Mitgdia ab dit torrent, de ponent y de tremontana ab honor del mas Riera; y dit tros 
de terra està en Alou y Sria del Rector de Caldes de Estrach, junt ab lo mas Lladó de mar, de 
pertinèncias de dit mas és dit tros de terra. Anotació facilitada per Benet Oliva.
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Els Lladó 
Salvador Lladó, pagès de Cabrils, rep el 1513 de mans del rector de Caldes 
d’Estrac Mateu Armengol, el precari de tot aquell mas anomenat mas Lledó 
situat en dita parrochia de Sant Genís de Vilassar y en lo veynat dit de Cabrils 
ab las terras honors y possessions de aquell ab la gleva o quintana en la qual dit 
mas estava construhit y edificat...lo dit acte es en part romput y axi nos pot llegir 
perfetament desset lineas al principi en las quals se conté la designa de dit mas y 
quintana y algunas pessas de terra de aquell que en quant commodament se es 
pogut llegir se son tretas y posadas com segueix... I per dit mas, terras, honors y 
possessions de aquell lo amo de aquell es home propi de dit rector que deu tenir 
aquell habitat y afocat i fa censos a St. Pere y St. Feliu dos quarteras de ordi bo, 
net y rebedor y mitja quartera de forment a mesura del castell de Vilassar; en 
la vigilia de Nadal quatre sous y en la vigilia de Pentecostes quatre sous. Item 
delme de tots fruyts de ditas terra segons se acostuma a pagar delme en dita 
parròquia de Vilassar. Item tres sous per los mals usos a St. Pere y St. Feliu. A 
banda del mas el precari també confirma 31 peces de terra.12
El 1550 la seva filla i hereva Jaumeta Lladó, muller en segones núpcies de Joan 
Prat, que en primeres ho fou de Benet Casals, i el seu fill Salvador Lladó, van 
vendre un censal mort a Bernat Eroles de Vilassar, de pensió 10 lliures i 3 sous 
de Barcelona a pagar anualment el 4 de novembre i preu de 203 lliures, obligant 
el mas Lladó Vell (el de Cabrils) i un cens de 3 lliures de Barcelona sobre el 
mateix mas, el qual cens tenia en Riera. Aleshores el mas de Cabrils afrontava 
a llevant amb el rial d’en Roig, part amb terres d’en Armengol i part amb terres 
d’en Verívol, a migdia part amb terres del mas Roig y part amb altres terres 
d’en Riera, a ponent amb la riera de Cabrils i a tramuntana part amb terres d’en 
Garau i part amb terres d’en Verívol. També van obligar tres peces de terra a 
Vilassar, comprades el 1528 per Joan Prat, i el mas Lladó de Mar, amb la seva 
quintana, que afrontava a llevant amb terres d’en Vehil del Sant Crist, al migdia 
amb la vora del mar, a ponent amb l’esmentat Vehil del Sant Crist i amb terres 
d’en Mas de Cabrils i a tramuntana amb terres del mas Amador.
El 23 de juliol de 1550, Joan Prat, àlies Lladó i la seva muller Jaumeta Lladó, i 
Francesc Lladó, fill del primer matrimoni de Jaumeta, del “rial del Pou” de Sant 
Genís de Vilassar, a fi de rescatar a Joan, germà de Francesc, qui fuerint capti 
et captivuri a sarracenis in dicto loco de Vilasario, in dicto loco de rial del Pou, 
prometen pagar a Bernat Cisa, àlies Parera, de Vilassar, 26 lliures que tornaran 
en el termini d’un any. No fou, però, fins el 30 d’abril de 1559, que Salvador 
12 Arxiu de la Corona d’Aragó (=ACA), Fons Notarial Mataró (=FNM), Dominicals 49, 5 de 
setembre de 1513.
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Lladó, fill de Joan Prat i Jaumeta Lladó, retornà aquests diners a Bernat Cisa, les 
quals els hi havia donat Antoni Noguera, àlies Garau, sogre de Salvador.13 
En Salvador Lladó, fill de la Jaumeta i del Joan Prat, consta el 1572 com a 
hostaler en el bateig d’una filla seva, i el 1579 com a notari.14 El cert és que va 
combinar aquests dos oficis. 
El seu fill i hereu Antoni Lladó va casar cap el 1597 amb Antiga Tió, filla de 
Montserrat Tió, pagès i batlle de Premià. Aquell any en la parròquia de Sant 
Pere de Premià s’havia casat Bartomeu Tió, pagès germà d’Antiga, amb Eulàlia 
Lladó, germana d’Antoni. Per tant es va tractar d’un matrimoni a dues bandes, 
el que permetia molts cops no haver de pagar dots elevades en quedar-se tot 
a casa...En una interessant concòrdia del 1601 entre l’Antoni Lladó, hostaler i 
Sebastià Sanpere, àlies Mir, pescador i hostaler, amb la Universitat de Vilassar 
sobre el plet que mantenien per la venda del pa i del vi, Benito opina arriba a 
la conclusió que “es desprèn que els Mir i els Lladó detenien hereditàriament 
el monopoli de la taverna i la fleca respectivament, els primers en el mateix 
lloc on dos-cents anys abans el feudal l’havia establerta”.15 Samon explica molt 
bé aquest el plet, iniciat el 1600 amb l’arrendament de la fleca i de la taverna 
de Vilassar, que es va resoldre amb la concòrdia esmentada del 1601, on entre 
d’altres punts podríem esmentar que dits Mir y Lledó sempre tinran ostal sien 
tinguts y obligats en donar lo pes del pa conforme tinrà lo flaquer de la segrera 
de Vilasar y la mesura del vi conforme tinrà lo taverner que arrendarà la taverna 
o que dits ostales no pugan venra pa ni vi a ningú de la parrochia si ja no volian 
manjar en ses cases y no pera portar a la sagrera sots les penes del albarà de 
arrendament de fleca y taverna.16 Per aquesta concòrdia els hostalers han de 
pagar 4 lliures anuals cadascun a la Universitat de Vilassar.
Antoni Lladó va morir el 1608, i la seva vídua Antiga va fer l’inventari dels seus 
béns. Antiga Tió va fer testament en la parròquia de Sant Genís de Vilassar, 
el 10 d’abril de 1635, morint un any i mig després. En el testament d’Antiga, 
on s’anomena viuda de Antoni Lladó, pagès del veynat de las casas de Mar, 
demana ser enterrada en lo vas ho carner ha hont esta enterrat mon marit y 
fill, i nomena hereva a Teresa Lladó, néta seva, filla del seu fill Magí, difunt.17
13 APSGV, manual 20, foli 53r. oliva i ricós, Benet (2002). La petita noblesa del Maresme. 
Tres trajectòries: Des Bosc, Ferrer i Sala (s. xiv-xvii). Accèssit Premi Iluro 2001, Mataró.
14 En l’Arxiu de la Corona d’Aragó es conserven dos manuals seus d’entre el 1558 i el 1586.
15 Benito i Monclús, Pere. Op cit, p.7.
16 saMon i ForGas, Josep (1994). “Lo vendre del pa y vi dels hostalers de «cap de Vilassar». 
Els orígens del Veïnat de Mar de Vilassar”, dins de XI Sessió d’Estudis Mataronins, Mataró, 
p.60-61.
17 Arxiu Parroquial de Sant Genís de Vilassar (=APSGV), llibre de testaments, 10 d’abril de 
1635.
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D’en Magí Lladó en sabem ben poca cosa. No consta el seu bateig en els 
llibres de la parròquia, que deuria ser a cavall dels segles xvi i xvii, i que va 
casar amb Caterina, cap el 1623, morint molt jove, el 1629. Com ja hem vist 
en el testament d’Antiga l’hereva seria la seva filla Teresa, que havia nascut el 
1626. Teresa Lladó es va casar cap el 1642 amb Jaume Anglada, amb la que 
sols consta que va tenir una filla, anomenada Paula Marquesa, que creiem que 
no va arribar a l’edat adulta. Jaume Anglada era segurament del Masnou, on 
aquesta nissaga està documentada com a mínim des de mitjans del segle xvi. 
La pista ens la dóna Paula Marquesa Anglada, vídua del Masnou, parròquia de 
Teià, que fou la padrina de l’esmentada filla d’en Jaume Anglada i de Teresa 
Lladó.18 Jaume Anglada va morir el 1681. Capdevila destaca de l’inventari d’en 
Jaume Anglada i Lladó, “l’estudi de la casa de Jaume Anglada Lladó, de finals 
del segle xvii, on tenia penjats tres quadres, un de sant Jaume, un altre de 
la Mare de Déu del Roser i un de santa Teresa i un bufet”19. Teresa Lladó, ja 
vídua, va vendre un censal mort a Antoni Lladó i Mallol, pagès, de Sant Feliu de 
Cabrera, de pensió 200 sous i preu de 200 lliures de Barcelona, nomenant com 
a fidecomissaris a Pere Vives del Sant Crist, nebot seu de part de mare i Jaume 
Roldós, pagès també del sant Crist.20 Teresa va morir el 1689, i amb la seva mort 
es va acabar la nissaga Lladó de Mar.
Teresa feu testament a la rectoria de Vilassar, que no hem trobat, on nomenà 
hereu al seu nebot Pere Vives. D’això en tenim per quan Pere Vives el 1690, un 
any després de la mort de Teresa, s’anomena l’hereu universal en el moment 
de definir un cens d’una casa establerta per Jaume Anglada i Lladó el 1673.21 
També en unes anotacions del Llibre de canalars de las fundacions y rendes de 
la parroquial Iglesia de Sant Genís de Vilassar, on hi ha l’anotació següent: Fa 
la casa den Anglada y Lladó del veynat de Mar de la Pa. de Vilassar vüy la casa 
den Vives pages de St Christofol de la Pa. de Vilassar pèr haver succehit al dit 
Anglada....22 
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Pere Vives havia nascut el 1649, fill d’altre Pere Vives, pagès del veïnat del 
sant Crist de Cabrils i de Marianna, essent padrins Montserrat Vives i Teresa 
Lladó.23 Tot i que el matrimoni de Pere Vives i Marianna no es troba en el llibre 
18 APSGV, llibre de baptismes 2, foli 341, (6 de novembre de 1642).
19 capdevila i Muntadas, Alexandra (2009). “Les condicions de vida i l’habitatge vilassarenc 
a l’època moderna”, dins de Singladures núm. 25, Vilassar de Mar, p.30.
20 ACA, FNM, notari Segimon Ros, sig. 387, (12 de gener de 1685).
21 BC, FM, lligall 253/44.
22 APSGV, Llibre de Canalars, manual 60, fol. 4. Agraeixo a Josep Samon aquesta font.
23 APSGV, llibre de baptismes 2, foli 426, (17 d’octubre de 1649).
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de matrimonis de Sant Genís de Vilassar,24 pensem que aquesta Marianna era 
germana de la Teresa Lladó per quan aquest Pere Vives, menor, era nebot per 
part de mare de l’esmentada Teresa. Pere Vives va casar el 1672 amb Teresa 
Modolell, filla de Josep Modolell, pagès de Sarrià. 
El 1710 Pere Vives i Dionís Vives, pare i fill, pagesos del veïnat del Sant Crist, 
van vendre el mas per tal de pagar un censal mort que devien al rector de Sant 
Jaume Apòstol de la ciutat de Barcelona.25 El més destacat és que el mas no el 
van vendre en el seu conjunt sinó que el van anar venent per cóssos, posant 
d’aquesta manera fi a la masia de can Lladó de Mar, per quan es va convertir 
en cases de cós, tot i que exteriorment no va perdre la seva configuració. 
Segurament aquesta decisió de dividir el mas en cóssos té molt a veure amb el 
creixement de la població, bàsicament pescadors, que s’establien al veïnat de 
Mar, i a la necessitat que en tenien d’habitatge, i amb l’operació van aconseguir 
més de 1.000 lliures de Barcelona, quantitat que no haguessin aconseguit venent 
el mas a un sol comprador. Mercès a aquestes vendes podríem descriure can 
Lladó com una masia de tres cóssos perpendiculars a la façana, amb un o dos 
cóssos al darrera, paral·lels a la façana, en funció de celler. La cuina es trobava 
a l’esquerra de l’entrada, i la torre estava adossada a ponent de la masia, és a 
dir, a la seva esquerra mirant-la de front, amb un corral enmig. A llevant de la 
masia hi havia una botiga.
A Pau Ros, pescador de Vilassar, li venen per 240 lliures de Barcelona el cós de 
l’entrada, que és el que actualment es conserva: totum illum cursum domus 
que es lo cos de la entrada domus vocata den Lledó de Mar, eiusdem Parra, 
quem dividimus et separamus a quibusdam domibus quas nos habemus et 
possidemus en termino dicta Parra de Vilassar in partita dicta a Vilassar de 
Mar. Entre el pactes hi ha Que dit comprador tinga facultat de poder obrir un 
portal detràs de dit cos a la part de ponent del pou que allí és donantli facultat 
de pendrer aygua del dit pou per lo us y servey del dit comprador y dels seus 
donantli passatge per la part de sol ponent de la carretera de dotse palms allí 
restant per dits venedors y per los seus a fi de que dit comprador pugue anar 
a pendrer aygua de dit pou. Item que dit comprador a sos propis gastos hage 
de tapar tots los portals de la part de solixent del cos que ab lo present li venen 
tant de la entrada com de la Sala de dit cos de casa quedant en favor de dit 
comprador totas las portas y pedra dels dits portals. I així mateix hage de fer la 
paret mitjera de la part de solixent del celler linea recta del dit cos a sos propis 
gastos donantli dits venedors terra per fer aquella de allí ahont menor danyos 
24 Hi ha un buit de registres matrimonials des del setembre de 1648 al gener de 1650, que és 
quan es deuria produir aquest matrimoni.
25 ACA, FNM, notari Salvador Mataró, sig. 567, (2 de març de 1710).
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los sie. 
A Miquel Feliu, pescador de Vilassar, li venen per 230 lliures de Barcelona el còs 
de la cuina: totum illum cursum domus que es lo cos de la cuyna domus vocata 
den Lledó de Mar. Entre els pactes hi ha Que dit comprador tinga facultat de 
poder obrir un portal detràs de dit cos donantli permís de pendrer aygua del 
pou que allí és per son us y servey y donantli passatge per la part de sol ponent 
de la carretera de dotse palms allí restant per dits venedors y per los seus a fi de 
que dit comprador pugue anar a pendrer la aygua del dit pou.
A Salvador Baratau, pescador de Vilassar, li venen per 200 lliures de Barcelona 
el corral i la torre de defensa: totum illum cursum domus qua nunc est corrale 
domus vocata den Lledó de Mar. Els pactes eren Que dit comprador tinga 
facultat de poder de pendrer aygua del pou que allí es per son us y servey 
donantli passatge per la part de sol ponent de la carretera de dotse palms allí 
restant per dits venedors y per los seus a fi de que dit comprador puga anar ha 
pendrer la aygua del pou. Item que dit comprador a sos propis gastos hage de 
fer una canal en la paret mitjera pera pendrer eo traurer la aygua del cos que 
allí té dit Miquel Feliu avent de donar carregament sobre dita paret y avent de 
traurer dit comprador lo rexat que vuy se troba en la paret de la part de solixent 
de dit corral quedant en son favor la desferra. Més enllà, cap a ponent, eren 
terrenys de Jacint Gelpí, pescador de Vilassar.
Finalment a Jeroni Delbanch, pescador de Vilassar, li venen per 145 lliures de 
Barcelona la meitat d’una botiga que estava al pati de la casa, a la banda de 
llevant: medietatem illius botigia nostra una cum exita retro usque domum et 
cellavinarium domus vocata den Lledó de Mar. Els pactes dón Que dit comprador 
tinga facultat de pendrer aygua del pou que allí es per son us y servey avent 
de voltar devant la casa den Lledó per anar ha sercar dita aygua. Item que 
en cas que lo dit comprador volgués fer casa en lo tros de terra que junt ab 
dita mitat de botiga de present se li ven los dits venedors li hagen de donar lo 
carregament franch sobre la paret de la part de sol ponent de la casa den Lledó 
y així mateix donan permís a dit comprador de poder obrir un rexat a la paret 
de la part de tremontana. 
Mercès a una llibreta cadastral del 1774 sabem que en aquell moment en el 
que havia estat la masia hi vivien, de ponent a llevant, els següents: Josep 
Baratau, Pau Feliu, Mariano Pou, Geroni Alsina i els hereus de Jaume Comas 
de Mar i Maria Deubanch.26 Fora de l’àmbit de la masia trobem a Josep Gelpí 
26 Arxiu Patrimonial del Marquès de Sant Esteve de Castellar, llibreta cadastral de Vilassar de 
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a ponent i a Salvador Abril a llevant. O sigui, que llevat del cos de l’entrada,27 
els altres seguien en mans dels descendents del propietaris que els havien 
comprat. El cós de llevant de l’entrada, que per l’inventari del 1608 sabem que 
es tractava de l’estable, no consta vengut el 1710, per tant desconeixem a qui 
es va vendre, tot i que per la llibreta cadastral pensem que el comprador fou 
en Jaume Comas.
La Torre de defensa de can Lladó durant els segles xviii i xix
Com hem dit la torre de defensa, element distintiu de can Lladó de Mar, es queda 
en poder de Salvador Baratau. Els Baratau procedien de França, concretament 
del bisbat de Comenge, i arribaren a Vilassar de Mar a inicis del segle xvii.28 
Aquest Salvador Baratau era fill de Francesc Baratau i de Paula, i havia casat 
el 1703 amb Margarida Vehils. O sigui que a inicis del segle xix la torre i la 
casa annexa era de Jaume Baratau, patró mariner de Vilassar, casat amb Maria 
Rosa Gelpí. El seu fill Simó Baratau i Gelpí, patró pescador de Vilassar, va casar 
en segones núpcies amb Eulàlia Cahué, vídua de Jaume Casanova i Vilà, filla 
de Francesc Cahué, patró de Vilassar i de Paula Gorgollon, signant capítols 
matrimonials el 1830.29 Simó, el 1837, va nomenar hereu al seu fill Jaume 
Baratau i Roig, pilot de Sant Joan de Vilassar, quan aquest va signar capítols 
matrimonials amb Rosa Selvas i Ventura, filla de Jaume Selvas, fabricant de 
Barcelona. Jaume Baratau ven la torre i la casa el 1871 a Maria Rosa Mas i Mas, 
de 60 anys, vídua de Pau Abril, mariner de Vilassar, per 5.000 pessetes.30 En 
aquell moment la descripció que es feia de la finca era la següent: Casa junto 
con una torre a ella unida y un trozo de terreno o era que se halla enfrente de 
la misma casa, situada en el pueblo de San Juan de Vilasar y calle denominada 
Camino Real, señalada con el número ocho. La que linda a oriente o izquierda 
con Esperanza Feliu, consorte de Sebastián Font, a la derecha o poniente con 
Rosa Filvá, viuda de Juan Gelpí, al frente o sea mediodía con la carretera Real y 
a la espalda o sea a cierzo con la calle den Roig. Destaca que un segle i mig més 
tard, el cós de la cuina encara era dels descendent de Miquel Feliu, i a ponent 
hi vivien també els descendents de Jacint Gelpí.
El 1875 Maria Rosa Mas hipoteca la masia com a garantia d’un nebot seu 
que havia de marxar a Amèrica, per cas que fos cridat a l’exèrcit: Por cuanto 
1774. Dades facilitades per Josep Samon.
27 Malgrat consti Mariano Pou, no podem afirmar que no fos descendent o estigués casat amb 
una descendent de Pau Ros.
28 saMon i ForGas, Josep (1992). “Els pobladors de Vilassar de Mar”, dins de Singladures núm. 
2, Vilassar de Mar.
29 Arxiu Comarcal de Mataró (=ACM), notari Miquel Torner, 14 de novembre de 1830.
30 Arxiu de Protocols de Barcelona, notari Ignasi Gallissà, 22 de maig de 1871.
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su sobrino Pedro Carrau y Mas, piloto de edad diez y ocho años cumplidos y 
soltero, con domicilio en el sobrespresado pueblo de San Juan de Vilasar, está 
próximo a partir para Puerto-Rico donde se halla su padre José Carrau, marino, 
insiguiendo las repetidas instancias de este sobre el particular, para cuya 
expedición o partida es requisito indispensable alzar el domicilio del referido 
pueblo de San Juan de Vilasar en el cual consta empadronado dicho Pedro 
Carrau31. El 1881 Maria Rosa Mas ven la masia per 5.500 pessetes a Jeroni Gelpí 
i Filvà, que com hem vist, els seu pares eren propietaris de la casa de llevant del 
mas el 1871. Segurament fou en aquell moment en què es degué enderrocar la 
torre per ampliar la casa dels Gelpí. Jeroni era comerciant, veí de Nova Orleans, 
de 57 anys, i va morir el 1885, nomenant hereva a la seva germana Jacinta 
Gelpí, vídua de 77 anys, que va morir el 1902.
Els Lladó del veïnat de mar o de les Torres
31 ACM, notari Joan Baptista Calvo, 20 d’octubre de 1875.
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Dues imatges de principis del segle xx de Ca l’espartera, l’antic mas Lladó de Mar.
